





















分析資料として用いたのは，日本語は，『朝日新聞』（以下，『朝日』と称する。）の 2017年 3月 1
日から 31日に掲載された社説全 59文章（全 1,524文），英語は，“The New York Times”（以下，“NYT”














































全 108例（うち間接疑問文 22例）あり（1文章につき平均 1.8例），総文数 1,524文の 7.1％である。 
また，“NY T”の社説全 86文章中には，疑問表現の用いられた文章は 23例（26.7％）ある。疑問表
現は，全 39例（うち間接疑問文 9例）あり（1文章につき平均 0.5例），総文数 1,963文の 2.0％で












例に対し 57.4％）と一番多く，次に多いのが「何」の 10例（同 14.7％）である。日本語の社説では
【表 1】疑問表現の大文段別使用傾向
大文段
新聞名 Ⅰ．開始部 Ⅱ．展開部 Ⅲ．終了部 合　計
『朝日新聞』 18（16.7％） 66（61.1％） 24（22.2％） 108（100.0％）
“The New York Times” 13（33.3％） 20（51.3％）  6（15.4％）  39（100.0％）
【表 2】疑問表現の種類別使用傾向
種類
新聞名 補充疑問文 真偽疑問文 選択疑問文 その他 合　計
『朝日新聞』 58（53.7％） 23（21.3％） 4（ 3.7％） 23（21.3％） 108（100.0％）






“NY T”では，補充疑問文の多用が目立つ。疑問詞別では，“what”が 11例（全疑問詞 31例に対











「Ⅰ．開始部」には 59文章中 16文章（27.1％）に疑問表現が用いられ，疑問表現の文数は 18文あ
る。内訳は，「補充疑問文」が 6例（18文に対し 33.3％），「真偽疑問文」と「その他」が各 5例（同
27.8％），「選択疑問文」が 2例（同 11.1％）と，疑問表現の種類に大きな差は見られない。選択疑問































































「Ⅲ．終了部」には 59文章中 17文章（28.8％）に疑問表現が用いられ，疑問表現の文数は 24文ある。
「Ⅰ．開始部」での使用よりも 1文章 6文増えていることになる。内訳は，「補充疑問文」が 18例（24































「Ⅰ．開始部」には全 86文章中 12文章（14.0％）に疑問表現が用いられ，疑問表現の文数は 13文







文章例（4）Neil Gorsuch Faces the Senate
Ⅰ 1① Here’s a good question for Judge Neil Gorsuch, who sat before the Senate Judiciary 
Committee on Monday for the first day of his confirmation hearings to be a Supreme Court justice: 
Why are you here?
2 ② There’s only one honest answer: “I shouldn’t be.”
3 ③ Under other circumstances Judge Gorsuch would be a legitimate nominee by a Republican 
president. ④ The problem is how he got to this point in the first place.
（以下省略） （“The New York Times” MARCH 20, 2017）















「Ⅲ．終了部」には全 86文章中 5文章（5.8％）に疑問表現が用いられ，疑問表現の文数は 6文ある。




文章例（5）Ignoring Diplomacy’s Past and Its Future Promise
（文①から文㉔まで省略）
Ⅲ 9㉕ Fortunately, Congress, which holds the purse strings, is pushing back. ㉖ Prominent 
among the critics is the Senate majority leader, Mitch McConnell, who said he did not view the 
State Department cuts as appropriate because “many times diplomacy is a lot more effective — and 
certainly cheaper — than military engagement.” ㉗ Last month, more than 100 retired generals 
and admirals, in a letter to congressional leaders, argued that the State Department and the United 
States Agency for International Development are “critical to preventing conflict and reducing the 
need to put” American troops in harm’s way.
10㉘ The question is whether Mr. Trump and Mr. Tillerson, businessmen unfamiliar with the 
ethos of public service, will listen to more experienced voices.




















































































　⑻ 通常一日分の社説は 2文章で構成されるが，時に 1文章が 2文章分の長さの場合がある。当該の文章は全
文が 48文である。
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